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EDITORIAL
El pasado 31 de octubre se celebraron 500 años desde que, según 
establece la tradición, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de 
la iglesia de la Universidad de Wittenberg, en 1517. Con la finalidad de 
cuestionar el poder y la eficacia de las indulgencias, estas 95 tesis fueron 
escritas para contribuir a un debate interno en la Iglesia Católica Romana, 
que permitiera la convocatoria de un Concilio que pudiese resolver 
las fuertes divergencias existentes sobre éste y otros temas doctrinales, 
litúrgicos y prácticos. No obstante, contra la voluntad original de Lutero, 
este acto temerario terminó transformándose en un momento cumbre que 
provocó lo que se conoce hoy como el proceso reformador de la Iglesia 
Cristiana de Occidente y el nacimiento del movimiento protestante.
Desde el punto de vista arquitectónico, este proceso fue muy importante 
para la Iglesia Católica. Por una parte, las tesis de Lutero surgen del fuerte 
malestar de un pequeño sector del clero católico que no aceptaba el 
mal uso y abuso de las indulgencias, cuyo principal fin era poder financiar 
los trabajos de construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. De los 
datos disponibles, es posible deducir que su construcción se extendió entre 
1506 y 1626, teniendo entre sus varios arquitectos a dos grandes artistas del 
Renacimiento, como fueron Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarotti. Los 
costos de construcción de este fastuoso edificio provocaron la exagerada 
venta de indulgencias y la reacción de Lutero y de los reformadores.
Por otra parte, consolidada la Reforma protestante, la Iglesia Católica, 
a partir del Concilio Ecuménico de Trento en 1545, inicia un período 
de Reforma católica o Contrarreforma como respuesta a la Reforma 
protestante de Martín Lutero. Entre muchos aspectos, la Contrarreforma 
confirma muchos dogmas que fortalecen importantes decisiones respecto 
de la concepción de los templos católicos.
Mientras la Reforma protestante prende fuertemente en el norte y 
centro de Europa, la Iglesia Católica se consolida en el centro y sur 
mediterráneo. En la Arquitectura, todo el conocimiento y creatividad de 
artistas y arquitectos, heredada del Renacimiento, se pone al servicio de 
la Contrarreforma católica, para preservar su validez universal y reforzar 
su poder debilitado por la Reforma protestante. Desde allí surgirán 
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monumentales y espectaculares edificios que intentarán traer a la Tierra toda 
la gloria del Cielo, a través de estatuas de santos, de mártires y de la virgen, al 
interior y exterior de los templos. Fue el advenimiento del Arte Barroco y del uso de 
composiciones basadas en curvas, elipses y espirales y valiéndose de la pintura, 
de la escultura, de la diversidad de materiales y de diversos tipos de estucos, se 
crean edificios que llegan a ser verdaderas escenografías habitables. Se mantiene 
la simetría renacentista, abundan detalles de decoración muy ornamentales y se 
generan diversas ilusiones ópticas, entre varios otros cambios. La Iglesia del Gesù 
de Roma (1568), de Jacopo Vignola, es considerada por muchos especialistas 
como la primera iglesia barroca, ya que satisfizo plenamente las exigencias de la 
Contrarreforma.
En lo que respecta al movimiento protestante, y debido al concepto de sacerdocio 
universal de los creyentes, el ejercicio de la religión pasa a ser cada vez más un 
acto privado e íntimo. Volviéndose a las fuentes primarias del cristianismo (la Iglesia 
del Nuevo Testamento), la presencia de lo divino florece de la comunión de los 
creyentes, por lo que aparece también una fuerte posición iconoclasta que otorga 
a la arquitectura protestante, que surge progresivamente, una fuerte simplicidad 
ornamental, en las antípodas de la arquitectura barroca. Esta se traduce en la 
destrucción del ornamento y de la iconografía de los edificios que los protestantes 
arrebatan a la Iglesia católica, como también en la austeridad decorativa de los 
edificios protestantes que se construirán a partir de fines del siglo XVII. Además, 
debido a la fuerte relación entre Estado e Iglesia protestante, por ejemplo, en 
Alemania, Inglaterra y Suiza, algunos elementos decorativos que surgen en los 
templos incluyen motivos laicos y profanos.
Red internacional de investigadores en 
Arquitectura Religiosa Contemporánea
Las transformaciones políticas, culturales y económicas de la primera mitad del 
siglo XX, como también los cambios internos que ya se vivían en el catolicismo, 
impulsan la convocatoria del Concilio Vaticano II (1959-1965), cuyas principales 
conclusiones en materia arquitectónica (pero también doctrinal y litúrgica) 
constituyen una suerte de Reforma de la Contrarreforma.
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Como consecuencia, durante estos últimos 70 años, el impacto de la 
Reforma protestante, de la Contrarreforma católica y de la Reforma de 
la Contrarreforma, en la arquitectura, se ha transformado en un tema de 
investigación muy importante para diversos investigadores en Arquitectura 
Religiosa, de distintos países del mundo. Algunos de ellos han ido dando 
forma a una red internacional de investigadores en arquitectura religiosa 
y han comenzado a darse cita desde septiembre de 2007 en Ourense, 
España, para la celebración del primer Congreso Internacional de 
Arquitectura Religiosa Contemporánea. Posteriormente se celebró el 
segundo Congreso, también en Ourense, en noviembre de 2009; el tercero, 
en Sevilla, España, en noviembre de 2013; el cuarto, en Puebla, México, en 
2015; y el quinto, en Santiago de Chile, en agosto de 2017. De cada uno 
de esos congresos se han publicado sendas Actas que constituyen un rico 
material de reflexión y conocimiento acerca de la Arquitectura Religiosa 
Contemporánea.
Debido a la trascendencia de la  Reforma protestante y de sus consecuencias 
en un área importante de la Arquitectura, como lo es la religiosa, este 
noveno número de la revista A+C, Arquitectura y Cultura, recoge reflexiones 
inéditas acerca de la Arquitectura cristiana contemporánea en América 
latina. Al mismo tiempo, pretende entregar un aporte a la reflexión más 
amplia sobre el tema que realiza la red de investigadores antes señalada.
Reflexiones y aportes desde América latina
En el contexto de lo anteriormente dicho, Iván San Martín, en Aportaciones 
arquitectónicas latinoamericanas. Innovaciones en siete catedrales 
católicas en el siglo XX, propone identificar el aporte de las características 
morfológicas, estructurales, constructivas y espaciales del género religioso 
de las catedrales católicas apostólicas, en el contexto histórico en que 
fueron erigidas. Preguntándose, además, si las plantas de los edificios 
arrojaron características innovadoras en el desarrollo de la arquitectura 
eclesial del siglo XX, el autor intenta contribuir a una lectura historiográfica 
latinoamericana para la valoración de los respectivos patrimonios 
arquitectónicos continentales.
Apoyándose en la idea de que el territorio resulta de la evolución de una 
sociedad y de su organización político-económica, Diana Maggi, en El 
territorio. Las huellas de la inmigración protestante, explica que el territorio 
es también un problema estético en la medida que, en su evolución, va 
dejando mensajes a la sociedad. Con el caso de Buenos Aires intenta 
demostrar el aporte de diversas identidades que dejaron su huella entre las 
que la autora destaca la huella del protestantismo a través de sus templos.
Cecilia Jiménez, en Arquitectura religiosa católica y protestante en 
Valparaíso. Historia, rol y expresión, explica que, desde inicios del siglo 
XIX, la libertad de comercio y el estallido de la modernidad, transforma 
a Valparaíso en primer puerto del Pacífico Sur, atrayendo una temprana 
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inmigración reformada protestante, en un contexto de dominación de la 
persistencia católica, desde el largo período colonial. El modelo arquitectónico 
protestante caracterizado por un espacio interior único, contrasta con el modelo 
católico de planta basilical, generalmente de tres naves y un cuerpo de fachada 
– torre- cruz. Sin embargo, ambas derivarán en coincidencias graduales de sus 
lugares de culto, lo que ha dejado un legado común en la ciudad de Valparaíso,
Por su parte, Rodrigo Vidal Rojas y Cristian Rozas, en La influencia de la arquitectura 
eclesial en la disminución de la práctica religiosa. El caso de iglesias protestantes, 
muestran la relación que existe entre la disminución de la práctica religiosa de 
fieles de denominaciones protestantes tradicionales y la configuración del 
espacio arquitectónico de sus templos. Dicha configuración, revela una relación 
jerárquica de poder entre las autoridades eclesiásticas y los fieles, relación que, en 
el marco de las transformaciones culturales actuales, es cuestionada por cuanto 
no representa los valores ideológicos de una parte de la comunidad de creyentes. 
Pareciera ser que, al menos, cinco cualidades configuradoras de los templos 
protestantes disminuyen la posibilidad de crear una atmósfera de comunión y de 
interacción entre los fieles participantes del culto.
Eduardo Faust, en Sobre la práctica de la construcción sacra católica. El 
modernismo a la luz del Concilio Vaticano II en la Iglesia Santo Antônio, Minas 
Gerais, Brasil, presentando las tres premisas fundamentales que han orientado su 
labor profesional en arquitectura sacra, durante los últimos trece años, explica 
que, debido a que en Brasil la Iglesia católica ya no forma parte del estado, es 
una institución privada financiada principalmente por donaciones. Esto provoca 
que cada nueva construcción es financiada por los habitantes de la localidad, 
por lo que el bajo presupuesto es un desafío en cuanto a mantener la nobleza y 
la belleza del espacio con simplicidad, lo que demuestra a través de su proyecto 
de la Iglesia Santo Antônio, en la ciudad de Belo Horizonte, en el estado de Minas 
Gerais en Brasil.
María Cristina Valerdi, Gloria Carola Santiago, Julia Judith Mundo y Jorge 
Sosa, en Bienestar ambiental, función y expresividad de los templos católicos 
contemporáneos. El caso de Nuestra Señora de la Esperanza, Puebla, México, 
exponen los resultados de una exploración de la posible relación entre el bienestar 
integral de los usuarios al momento de la celebración litúrgica y la función y 
expresividad que caracterizan el ambiente arquitectónico. La exploración se 
realizó a través de un análisis estadístico descriptivo de las variables de respuesta 
térmica, lumínica, acústica y calidad del aire, como factores ambientales, y la 
funcionalidad-expresividad del espacio, como variables proyectuales del templo 
de Nuestra Señora de la Esperanza, localizado en la ciudad de Puebla, México.
Finalmente, Cazú Zegers, en La iglesia es la forma de la comunidad. Capilla del 
Espíritu Santo, revela sus ideas fuerza, los dibujos iniciales y algunas imágenes de 
esta capilla proyectada para una comunidad pobre en un barrio periférico de la 
ciudad de Santiago. ¿Cómo se piensa una iglesia? ¿Desde dónde se proyecta? 
fueron dos preguntas iniciales que debieron ser resueltas por la arquitecta y su 
equipo, para elaborar el proyecto.
Rodrigo Vidal Rojas, Editor
